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Borrowing by Institution
September 2011
 
Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI JWU
Kent 
Hosp.
Landmark 
Med.
Memorial 
Hosp.
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve
St. 
Joseph 
Hosp.
URI
VA 
Med.
Wheaton Total
Brown 85 0 80 54 3 0 0 0 132 109 5 0 193 155 0 309 0 139 1264
Bryant 0 25 5 0 0 0 0 25 30 0 0 16 28 0 43 0 14 186
CCRI 26 0 10 7 0 0 3 49 55 1 0 46 46 0 77 0 16 336
JWU 24 0 43 0 0 0 0 15 15 2 1 21 12 0 26 0 7 166
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 5
Memorial Hospital 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
PC 49 0 56 37 0 0 0 0 105 4 0 96 84 0 152 0 60 643
RIC 49 1 121 22 2 0 1 0 82 3 1 75 78 1 178 0 45 659
RI Hospital 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
RWU 20 0 37 22 1 0 0 0 46 38 0 0 75 0 108 0 26 373
Salve 22 1 37 11 3 0 0 0 49 47 4 0 80 0 0 94 0 33 381
St. Joseph Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
URI 63 0 106 36 10 1 0 0 103 92 8 0 99 124 2 0 53 697
Wheaton 24 1 39 22 0 0 0 0 63 51 2 1 60 59 0 108 0 430
Total 364 3 546 219 29 1 1 3 565 545 32 3 687 662 3 1097 1 393 5154
Lending Institutions
